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摘  要 
 




































Currently, the banking is take the customer as the center, take the market as the 
guidance, the fierce competition in the era of Commercial Banks should apply 
advanced computer network technology, prediction tracking the development trend 
of the bank customers, utmost ground dig the potential value of the customer 
information, and use this information to improve bank service, improving the 
competition ability, to guard against and dissolve the credit risk. The financial 
departments should use the credit management system of professional accounting 
management will ever change for the single regard customer as the center of 
information management, improve information sharing degree, improve quality and 
reduce credit risks loans, credit business of intensive management, scientific 
management, it will enhance the safety of credit assets, improving management level 
of credit, regulating the business process, strengthening credit prediction and 
decision-making more scientific. 
Starting from domestic and foreign research status of credit systems, the 
dissertation puts forward requirements of China Postal Saving Bank credit business 
managements system, which is based on J2EE and uses Oracle database. The 
dissertation designs and implements the system, which has customer information 
management, community information management, application for investigation 
management, examining and approving management, credit line management, 
post-loan business management and comprehensive statistics query functions. 
The system improves the foundation of the postal savings bank of China credit 
information, greatly promotes the standardization of the credit business operations 
and improves the efficiency of the credit business operations. The most important is 
to promote the perfection of the credit management system, which greatly improves 
the management level of credit, prevents and controls the credit risk, enhances the 
competitiveness of the postal savings bank of China and lays a foundation to the 
further development of the bank 
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本文在基于 J2EE体系结构的基础上，研究了采用 Struts框架结构的 B/S设计模式，
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作为系统开发平台，以 SQL Server2000 为后台数据库，采用软件工程的思想，利用 UML 
建模进行系统分析，利用 XML 技术实现信贷管理信息系统与华夏银行其它系统的业务
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成的用以对信息进行收集、传输、加工、存储、维护和使用的系统。本文针对银行信贷
业务的主要特点，设计了基于 J2EE 体系结构的商业银行贷款管理系统，系统在 Struts
框架实现 MVC的设计模式，将以往使用 C/S架构向 B/S 架构进行转变，以追求贷款管理
系统高效、安全、快捷、稳定的目标。系统采用 Struts 框架技术实现 MVC 的设计模式,
表现逻辑层与业务逻辑层相分离。在系统设计综合考虑商业银行的贷款业务需求，结合




本论文分共分为七章    
第一章为结论，介绍了项目开发的背景及意义，国内外同类系统的比较，本系统的
内容与特点，论文的组织结构。 
























本章对系统采用的相关技术进行介绍，包括 J2EE 平台，Oracle 数据库和 Eclispse 开
发平台。 
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